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Для достижения максимально эффективного функционирования организации могут быть ис-
пользованы методы целевого управления затратами. Такие методы позволяют планировать и раз-
рабатывать новую продукцию в соответствии с современными запросами рынка и плановой при-
былью организации; и эти меры приводят к повышению уровня конкурентоспособности и более 
эффективному функционированию в целом. 
Методы таргет- и кайзен-костинга направлены на решение задач оптимального управления за-
тратами на определенном этапе жизненного цикла продукции. Оба метода по отдельности являют-
ся эффективными для управления затратами, но наиболее эффективное управление затратами до-
стигается при совместном применении двух методов. Реализация концепций таргет-костинга и 
кайзен-костинга значительно снижает затраты на производство продукции. Необходимость посто-
янного следования заданной себестоимости способствует поиску и реализации новых, нестандарт-
ных решений, требующих инновационного мышления. 
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Понятие «эффективность» происходит от термина «эффект». Последний происходит от латин-
ского «efftctus», что в переводе означает исполнение, результат некоторого действия. Отсюда тер-
мин «эффективность» (от лат. «efficientia») можно трактовать, как результативность некоторого 
процесса, действия. Но сам по себе эффект, какой бы величины и формы выявления не был, он не 
в состоянии полной мерой охарактеризовать результативность некоторого действия. 
Экономическая эффективность предприятия означает его результативность и характеризуется 
отношением результата к затратам. Результаты и затраты измеряются в натуральном, трудовом и 
стоимостном выражении. Результат проявляется в различных формах: создание конкурентоспо-
собного образца продукции, выручка от реализации увеличивающего объема производства, коли-
чества новых изделий. Натуральное воплощение результата не сопоставимо со стоимостными за-
тратами. Как затраты, так и результаты для их сравнения необходимо представить в денежной 
оценке [1]. 
Одной из экономических проблем предприятия является повышение прибыли не столько через 
расширение ассортимента, сколько через совершенствование структуры выпускаемых изделий [2, 
с. 254]. 
В плане реализации продукции предприятия устанавливаются объем и структура поставок вы-
пускаемой продукции, а также сумма выручки и прибыли от реализации продукции [3, с. 653].  
Разработка производственной программы начинается обычно с определения наименований и 
количества продукции, которые нужны народному хозяйству и индивидуальным потребителям. 
Это предрешает необходимость начинать составление производственной программы с расчета но-
менклатуры, количества и объема реализуемой продукции. 
Под оптимальной производственной программой предприятий понимают такой выпуск про-
дукции в плановом периоде, при котором достигается максимальная экономическая эффектив-














мирована так, чтобы при ее выполнении была обеспечена потребность народного хозяйства стра-
ны в продукции отрасли [4, с. 200]. 
Современное промышленное предприятие характеризуется высоким уровнем развития произ-
водственных сил и увеличением темпов научно-технического прогресса. Очевидно, что в этих 
условиях выбор оптимальных вариантов планирования и управления производством представляет 
довольно серьезную проблему. Для максимального учета всех факторов и получения максимально 
точного результата используют соответствующие экономико-математические модели и методы [5, 
с. 199]. 
Составленный ассортимент должен явиться оптимальным решением с точки зрения реализации 
поставленных целей деятельности и учета всех сформированных ограничений, но получить такое 
оптимальное решение перебором возможных вариантов весьма сложно и трудоёмко. 
При постановке задачи, связанной с большим количеством исходных данных и ограничений, 
для решения поставленной проблемы необходимо использовать оптимизационные модели. 
Наиболее простым и распространенным методом постановки и решения оптимизационных за-
дач в управлении предприятием является метод линейного программирования. Классическая по-
становка задачи оптимизации состоит в описании целевой функции и системы ограничений ли-
нейного характера. 
В частности, достаточно известна модель максимизации общей суммы прибыли при реализа-
ции продукции с дифференциацией цен на различных рынках. Такая модель позволяет сформиро-
вать такую ассортиментную структуру и таким образом распределить продажи по сегментам рын-
ка, чтобы общая сумма прибыли от реализации продукции была наибольшей, и при этом наиболее 
полно использовались имеющиеся в наличии ресурсы [2, с. 254]. 
Существующие методы решения задач оптимального программирования, а также возможности 
современных вычислительных средств позволяют реализовать в практических расчетах экономи-
ко-математические модели преимущественно линейного характера [6]. 
Таким образом, для того, чтобы сформировать производственную программу, в наибольшей 
степени отвечающую структуре ресурсов предприятия и обеспечивающую наилучшие результаты 
его деятельности, нужно проводить оптимизацию производства и грамотно изменять процесс пла-
нирования. При этом планируемые объемы выпуска продукции должны быть обоснованы необхо-
димыми материальными и трудовыми ресурсами, но в первую очередь, производственной мощно-
стью. Правильно выполненная оптимизация производственной программы промышленного пред-
приятия является своего рода гарантом не только построения оптимального ассортимента, но и 
сохранения позиций на рынке, формирования имиджа предприятия. 
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